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Recommended Citation
Santalaceae, Phoradendron serotinum, (Raf.) M.C. Johnston. USA, Mississippi, Jackson, Edge of
Road North of Wade, 1971-03-08, John E. Ebinger, 10150, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/4662
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Determined by John E. Ebinger Dec. 1991 
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Paorodendren tlaTescens (Pursh) Nutt. 
Parasite on eak at edre of road nerth ef 
Wade, Miss. 
Date 8 Mar ch 1,11 Collected by JE Elt inre r l O 110 
Location J acksen Co., Mississippi 
